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1 JOHDANTO 
 
Metsäkulman perhekoti on ammatillinen, yksityinen perhekoti, joka on aloittanut 
toimintansa vuonna 1988. Perhekoti tarjoaa lyhyt- ja pitkäaikaista perhekotihoitoa 
sekä avohuollon sijoitetuille että huostaan otetuille lapsille ja nuorille. Kodissa on 
seitsemän hoitopaikkaa. Vuoden 2012 alussa yritys koki muutoksen, kun perhekodin 
pitkäaikaiset perhekotivanhemmat siirtyivät eläkkeelle ja perhekotivanhemmiksi tuli-
vat uudet yrittäjät perustaen yrityksen Metsäkulman perhepalvelut Oy:n, jonka sisäl-
le Metsäkulman perhekoti nyt sijoittuu. Idea opinnäytetyöhöni tuli suoraan perheko-
din käytännön tarpeista. Perhekodissa tapahtuneen omistajanvaihdoksen myötä tuli 
ajankohtaiseksi arvioida ja kehittää toimintatapoja. Työyhteisön yhteisissä keskuste-
luissa nousivat jatkuvasti esiin toimintatapojen uudistamiseen liittyvät asiat. Keskei-
simmäksi kysymykseksi näissä keskusteluissa nousi se, miten saisi jo vuosikymmenien 
ajalta perhekotityöstä saadut hyvät käytänteet osaksi uutta toimintakulttuuria ja vas-
taamaan nykyajan ammatillisessa perhekotityössä vaadittavia säädöksiä ja hyvän 
laadun kriteereitä. 
 
Yhtenä suurimpana yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelualan yritysten haasteena 
nähdään tänä päivänä kilpailukyvyn säilyttäminen. Tämä vaatii pieniltäkin yrityksiltä 
tuotekehitystä, laatutyötä ja ajassa mukana oloa. (Kauppinen & Niskanen 2005, 45-
46.) Kilpailutilanne on haastanut yritykset profiloitumaan yksilöllisiksi ja kehittämään 
laatuaan myös ulospäin tunnistettavaksi ja hyväksi koetuksi. Lecklin (2006, 24-27) 
määrittelee yrityksen tunnistettavan laadun yhdeksi tärkeimmistä menestystekijöis-
tä. Laatu on kannattavaa yritykselle kolmesta eri syystä. Hyvä laatu lisää kustannus-
tehokkuutta, asiakastyytyväisyyttä ja näin ollen myös kannattavuutta. Yhdessä laatu 
ja kannattavuus mahdollistavat hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ja auttavat olen-
naisesti mm. kilpailuedun saavuttamisessa, yrityskuvan kohottamisessa, reagoimises-
sa ympäristömuutoksiin sekä henkilöstön motivoimisessa.  
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Kilpailutilanteen lisäksi laadun kehittämiseen velvoittavat ja kannustavat sekä valtio-
vallan alla kuvatut toimenpiteet että Perhekotien liitto. Laki yksityisistä sosiaalipalve-
luista, joka tuli voimaan 1.10.2011, edellyttää jokaiselta yksiköltä voimassa olevaa 
omavalvontasuunnitelmaa, joka kattaa kaikki palvelujen tuottajan tarjoamat palvelu-
kokonaisuudet (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista, 922/2011, § 6). Tämän lain mu-
kaan uusien yritysten tuli laatia omavalvontasuunnitelma syyskuun 2012 loppuun 
mennessä. Omavalvontasuunnitelma edellyttää kaikkien palvelukokonaisuuksien 
yksityiskohtaista kuvaamista ja niiden laadun varmistamista sisältäen myös toimin-
nan arvioinnit. Aikaisemmin Metsäkulman perhekodissa laaditut palvelukuvaukset 
olivat riittämättömät täyttämään näitä vaatimuksia.  Syksyllä 2011 aloitettu ammatil-
listen perhekotien liiton laatupiirien ITE-arviointi kannustaa jäsenperhekoteja otta-
maan arvioinnin käyttöön omassa työyhteisössään. ITE-arvioinneilla pystytään arvi-
oimaan perhekotien laadun hallinnan tilaa. Tavoitteena on saada yhteinen pohja 
perhekotien laadunkehittämiselle (APKL, Amppeli, 1/2012, 6). Jäsenperhekotina Met-
säkulman perhekoti halusi osallistua tähän työskentelyyn ja näki ITE-menetelmän 
loistavana pohjana omalle laadun kehittämistyölleen.  
 
Aikaisempien opintojeni, työkokemukseni ja viimeaikaisten tutkimusten mukaan 
yritysten toimintatavat, johtaminen ja osallisuus ovat ratkaisevassa asemassa 
työyhteisön toimivuutta ja tuloksellisuutta kehitettäessä. Muun muassa KuntaSuomi 
2004-tutkimus osoitti työelämän laadun heikkenemisen olleen voimakasta erityisesti 
sosiaali- ja terveysalalla 1990-luvun puolesta välistä lähtien. Heikentymistä oli 
tapahtunut ennen kaikkea työn vaikutusmahdollisuuksissa, sosiaalisessa 
avoimuudessa, ristiriitojen hallitsemisessa ja henkilöstöjohtamisessa (Nakari 2000). 
Työelämän kehittämistä ja sen vaikutuksia on tutkittu Suomessa laajoilla 
kehittämisohjelmilla (mm. TYKE 1996–2003 ja Tykes 2004–10). Näiden 
kehittämisohjelmien keskeinen tulos on ollut se, että työyhteisöjen hyvinvointiin ja 
tuottavuuteen voidaan kestävällä tavalla vaikuttaa olennaisesti ottamalla 
kehittämisessä huomioon koko työyhteisön tarpeet ja voimavarat. Keskeisiksi 
teemoiksi tällaisessa kehittämistyössä ovat nousseet mm.  
työprosessien kehittäminen yhteistyössä, dialogisuus sekä työyhteisön kitkojen ja 
rajapintojen selvittämiset. (Alasoini 2011.)  
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Toteutetun kehitysprosessin tavoitteena oli koko työyhteisönä yhdessä kehittää 
perhekotiin sellainen toimintakulttuuri, jossa sekä lapsilla että aikuisilla olisi hyvä olla. 
Koko opinnäytetyöni raporttiosassa kuvattu projekti perustuu tälle yhdessä 
kehittämisen ajatukselle. Raportin teoriaosuus kuvaa kehittämistyön pohjana 
käytettyjä menetelmiä sekä sitä ohjanneita säädöksiä ja teorioita.  
 
Perhekotien laadun kehittäminen on Suomessa vasta aluillaan eikä vastaavia laadun 
kehittämiseen keskittyviä projekteja ole vielä juurikaan raportoitu. Tämän 
Metsäkulman perhekodissa toteutetun kehittämisprojektin lopputuloksena syntyi 
valtakunnallisiin sijaishuollon laatukriteereihin (Lastensuojelun keskusliitto 2004) 
vahvasti perustuvan laatukäsikirjan ensimmäinen, alustava versio, joka sisältää 
omavalvontasuunnitelman. Opinnäytetyön liitteenä oleva laatukäsikirja on määritelty 
salaiseksi, koska se sisältää paljon kirjattuja toimintatapoja ja käytänteitä, jotka 
voidaan luokitella yrityssalaisuuksiksi. Kokonaisuudessaan julkaistava laatukäsikirjan 
tekemisen vaiheita sekä niitä ohjanneita teorioita ja säädöksiä kuvaava raporttiosa 
sisältää myös kehittämisen pohjana käytetyn ennen projektia ja sen jälkeen 
toteutetun ITE-laadunarvioinnin tulokset. Työtäni voidaan käyttää yleisesti 
ympärivuorokautista hoitoa antavien lastensuojelun sijaishuollon yksiköiden, etenkin 
ammatillisten perhekotien kehittämiseen ja laadun arviointiin. 
 
 
2 LAATUAJATTELU SIJAISHUOLLOSSA 
 
Laatu on määritettävissä organisaation ominaisuuksista muodostuvaksi kokonaisuu-
deksi, joilla se pyrkii täyttämään sille asetettuja tavoitteita ja odotuksia. Nämä vaati-
mukset voivat perustua asiakkaiden tarpeisiin, lainsäädäntöön ja määräyksiin tai so-
pimuksiin. Laadunhallinta (quality management) määritellään osaksi johtamistoimin-
taa, johon osallistuvat organisaation kaikki jäsenet. Laadunhallinnan keinoja ovat 
mm. laadunsuunnittelu, -varmistus ja –kehittäminen. (Rousu & Holma 2004, 6.) 
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Lastensuojelualalla laatukeskustelu on voimistunut viimevuosina ja painottunut esi-
merkiksi siihen, että palvelujen laatu on kaikkien toimijoiden yhteinen asia. Tämä 
tarkoittaa sitä, että niin palvelujen tuottajien kuin niiden hankkijoiden sekä myös  
palveluja valvovien tahojen tulee ottaa huomioon keskeiset lastensuojelupalveluiden 
laadulliset perusvaatimukset. Uusi 1.1.2008 voimaan tullut lastensuojelulaki 
(417/2007) määrittää keskeisenä tekijänä lastensuojelupalvelujen laatua säätämällä 
melko yksityiskohtaisesti muun muassa lastensuojelutyön menetelmistä ja proses-
seista.  Uuden lastensuojelulain keskeinen ajatus on lapsen edun huomioiminen pal-
veluissa. Tähän voidaan olennaisesti vaikuttaa ottamalla huomioon toiminnassa hy-
välle lastensuojelupalvelulle määritellyt laatuvaatimukset ja –kriteerit. Näiden laatu-
vaatimusten ja -kriteereiden laatimisen taustalla on laatuajattelu, joka voidaan mää-
ritellä jatkuvaksi vuorovaikutusprosessiksi toimintaympäristön kanssa. Laatuajatte-
lussa syntyy ja selkeytyy parhaimmillaan toimintaperiaatteet ja käsitykset oman työn 
laadullisista tekijöistä, joiden eteen haluaa tehdä töitä. Siinä painottuvat työyhteisön 
näkemykset ihmisestä, työorientaatiosta, johtamisesta, kehittymisestä sekä palaut-
teen merkityksestä ja sen hyödyntämisestä. Laatuajatteluun kuuluu keskeisesti myös 
toimintaan sisältyvien arvojen ja tavoitteiden näkyväksi tekeminen. Kaikkien asian-
osaisten tulisi tietää, mihin ja miten lastensuojelupalvelulla pyritään. (Holma 2009, 
10-18.) 
 
Tämän päivän sijaishuollossa nähdään tärkeänä organisaation kyky vastata alati muut-
tuviin odotuksiin ja tarpeisiin. Laatuajattelu nähdään sisäänrakennettuna organisaa-
tion kokonaisuuteen, joka ohjaa kaikkea toimintaa jokapäiväisessä työssä. Olennaista 
on se, että laadunhallinnan keinoin voidaan jatkuvasti huolehtia laadun varmistami-
sesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Holman (2009, 61) mukaan laatuajattelu si-
sältyy olennaisena osana myös sijaishuoltopaikkojen kilpailutukseen. Yksityiset palve-
luntuottajat ovat viime aikoina tuottaneet koko ajan kasvavan osan kotoaan pois 
sijoitettujen lasten sijaishuoltopalveluista (Rousu 2007, 21). Useat kunnat ovat kilpai-
lutuksissa asettaneet osallistuville yrityksille omia tärkeäksi kokemiaan laatukriteerei-
tä. Yrityksellä on edellytykset osallistua kilpailutukseen vasta, kun sen laadulliset 
edellytykset kuten esim. toiminta-ajatus, –periaatteet ja -edellytykset ovat kunnossa. 
(Holma & Rousu 2003, 46.) 
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2.1 Sijaishuollon laatukriteerit  
 
2000-luvulla Lastensuojelun Keskusliitossa toteutetun Laituri-hankkeen tuloksena 
syntyneet sijaishuollon laatukriteerit saatiin käyttöön vuonna 2004. Kriteeristö on 
toteutettu yhteistyössä useiden valtakunnallisten lastensuojelun toimijoiden kanssa. 
Toimijoina ovat olleet mukana mm. Sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes sekä läänien 
ja Suomen Kuntaliiton edustajia. Kriteerit ohjaavat kiinnittämään huomion nimen-
omaan lapsen näkökulmaan toimintaa arvioitaessa ja kehitettäessä. Niiden avulla 
yksiköt voivat kehittää omaa toimintaansa ja kuvata ulospäin omia laadunvarmistus-
menetelmiään. Kriteeristöä luotaessa huomattiin, että erilaisista toimintamuodoista 
ja –tavoista huolimatta sijaishuoltopaikkaan tulemisessa, siellä elämisessä ja sieltä 
lähtemisessä on niin monia lapsen kannalta yhteisiä ja tärkeitä piirteitä, että yhteinen 
kriteeristö voitiin laatia. (Lastensuojelun Keskusliitto 2004, 5-6.) 
 
 
Kuvio 1. Sijaishuollon kokonaisuus (Lastensuojelun Keskusliitto 2004, 9.) 
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Sijaishuollon laatukriteereissä sijaishuoltopaikan hoito ja kasvatus sekä muu toiminta 
jäsennetään prosesseiksi, joiden avulla toimitaan sekä arvioidaan ja kehitetään toi-
mintaa. Prosessit kuvataan kirjallisesti lapsen polkuna sijaishuollossa, joka sisältää 
kolme vaihetta: sijoitus, hoito ja kasvatus sekä jälkihuolto. Jokainen vaihe kuvataan 
yksityiskohtaisesti jakamalla ne kussakin vaiheessa tapahtuviin toimintoihin (Kuvio 1). 
Kuhunkin vaiheeseen on asetettu päämäärä. Vaiheiden sisäisille toiminnoille on ase-
tettu tavoite konkretisoimaan tätä päämäärää. Laatukriteerit on asetettu toiminnoil-
le, joilla näihin tavoitteisiin pyritään (Kuvio 2).  
 
Kuvio 2. Kriteeristön rakenne (Lastensuojelun Keskusliitto 2004, 10.) 
 
 
2.2 Laatukäsikirja 
 
Laatukäsikirja on kansio tai tiedosto, johon yksikössä on koottu kaikki dokumentit ja 
tiedot yksikön toiminnasta, sen kehittämisestä ja laadun varmistamisesta. Perheko-
din laatukäsikirjan hyviä ominaisuuksia ovat persoonallisuus, selkeys ja johdonmukai-
suus. Tärkeätä on, että laatukäsikirjan lukijalla tulee selkeä kuva siitä, miten perhe-
kodissa toimitaan eri vaiheissa erityisesti ammatillisen kasvatustehtävän toteutumi-
seksi. (Kankaanniemi & Kangaspunta 2005, 38.) 
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Rousu & Holma (2004, 61) määrittävät toimivan laatukäsikirjan olevan jokapäiväises-
sä työssä käytettävä apuväline, jonka kokoaminen tulisi olla koko henkilöstöä koske-
va ja osallistava prosessi. Hyvin toimivasta laatukäsikirjasta käy ilmi, miten organisaa-
tiossa toimitaan. Laatukäsikirja voi olla sekä kirjallisena että sähköisessä muodossa. 
Sen tulisi olla kaikkien halukkaiden saatavissa ja nähtävillä.   
 
Laatukäsikirjan ominaisuuksia on määritelty mm. Kuntaliiton LASSO-hankkeessa, jon-
ka mukaan laatukäsikirjasta tulisi käydä ilmi ainakin seuraavat seikat: 
 - yrityksen toimintaidea ja tehtävä 
 - asiakkaat ja heidän palvelutarpeensa 
 - palvelut ja palveluprosessit 
 - työn dokumentointi 
 - työn arviointi 
 - henkilökunnan koulutuksen ja jaksamisen ylläpito 
 - toiminnan kehittäminen 
(Rousu & Holma 1999, 13.) 
 
Laatukäsikirjan on oltava yrityksen ”näköinen”. Se voidaan nähdä yhtenä tärkeimpä-
nä laadunhallinnan välineenä. Sen tarkoitus on selkeyttää työskentelyä laadun var-
mistamiseksi ja parantaa sitoutumista yhdessä sovittuihin toimintatapoihin. Laatukä-
sikirjan laatimisessa on tärkeää, että siihen osallistuu koko työyhteisö. Yhdessä te-
keminen varmistaa henkilöstön sitoutumisen ja tiedon sisäistämisen jo suunnittelu-
vaiheessa (Holma 2009, 14-15). Laadinta on myös perustuttava työyhteisön käytän-
nön tarpeisiin. Sen tehtävä on toimia apuna työssä ja perehdytyksessä. (Lecklin 2006, 
31-32.)  
 
 
2.3 Omavalvontasuunnitelma 
 
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista velvoittaa luvan ja ilmoituksenvaraisten sosiaali-
palveluiden tuottajan laatimaan toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi oma-
valvontasuunnitelman. (Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, § 6.) Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valviralle) on annettu lupa antaa määräyksiä  
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ja ohjeita omavalvontasuunnitelman sisällöstä, toteutumisesta ja arvioinnista.  Valvi-
ran määräys omavalvonnasta tuli voimaan 1.3.2012. Määräyksen mukaan omaval-
vonnalla tarkoitetaan palvelun tuottajan omatoimista laadun varmistamista, johon 
liittyvät lainsäädännön, valvontaohjelmien, laatusuositusten ja omien laatuvaatimus-
ten huomionotto toiminnassa. Yksiköiden omavalvonnan tarkoituksena on olla päivit-
täinen kirjallinen työkalu, jota käytetään palvelun laadun kehittämiseen ja seuraami-
seen.  
 
Määräyksessään omavalvonnasta Valvira julkaisi myös omavalvontasuunnitelman 
pohjan: ”Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma lomakepohja”( Valvira 2012a), 
jota yksiköt voivat halutessaan käyttää suunnitelman laadinnassa. Omavalvonta-
suunnitelmalla tarkoitetaan palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistami-
seksi ja kehittämiseksi suunniteltujen menettelytapojen kuvausta. Siinä myös maini-
taan ja sovitaan menettelyt toiminnassa havaittujen vaaratilanteiden, riskien ja laa-
tuun liittyvien puutteiden ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Omavalvontasuunnitel-
man piti olla valmiina uusilla yrityksillä puolen vuoden kuluessa toiminnan aloittami-
sesta ja vanhemmilla yrityksillä 1.9.2012. Yksikkökohtainen, ajan tasalla oleva oma-
valvontasuunnitelma on yleinen asiakirja ja se tulee pitää yleisesti luettavissa, eikä se 
näin ollen saa sisältää salassa pidettäviä asiakastietoja. Sen toteutumista on myös 
seurattava säännöllisesti. Metsäkulman perhekodin laatukäsikirjaan liitetty omaval-
vontasuunnitelma valmistui 29.8.2012. (Valvira 2012b.) 
 
 
3 TYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 
Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet ovat nousseet suoraan käytännön työelämän 
tarpeista.  Isoimpana vauhdittajana prosessille oli omavalvontasuunnitelman 
laatimisen vaatimus. Aloittavassa yrityksessä katsottiin myös työyhteisönä tärkeäksi 
tarkastella ja arvioida toimintaa kokonaisuudessaan. Omavalvontasuunnitelman 
pohjaan perehtymisen jälkeen huomattiin, että siinä täytyi kuvata yrityksen laatua ja 
käytäntöjä melko monipuolisesti, joten samalla päätettiin työstää pohja 
ensimmäiseen laatukäsikirjaan ja liittää siihen omavalvontasuunnitelma.  
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Metsäkulman perhekoti oli toiminut yli 30 vuotta ollen ensimmäisiä perhekoteja koko 
Suomessa. Tänä aikana sen aikaisemmat omistajat olivat luoneet vahvan ja kestävän 
perustan perhekotityölle. Viime vuosina perinteiselle perhekotityölle tuli kuitenkin 
uusia haasteita. Kilpailutusten ja yleisten laatustandardien myötä tulleet ulkopuoliset 
vaatimukset asettivat perhekodit aivan uuteen tilanteeseen. Työn hinnoittelun lisäksi 
nyt täytyi myös pystyä laadun määrittelyyn ja varmistamiseen.  
 
Avainkysymyksiksi työyhteisössä nousivat:  
1. Kuinka saisi yhdistettyä pitkän ajan kuluessa kehittyneet hyviksi ja toimiviksi koetut 
arvot ja työtavat tärkeäksi koettuun kehittämiseen? 
2. Kuinka saada nämä uudet asiat ulkopuolelta vaadittujen laatustandardien 
mukaisiksi?  
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on luoda uudelle perhekodille alustava laatukäsikirja 
laadukkaan toiminnan pohjaksi ja varmistukseksi. Vaikka työn takana ovat isot ulko-
puoliset vaatimukset, sen pääasiallisena tarkoituksena on löytää sellaiset toimintata-
vat, joihin koko työyhteisö voi sitoutua. Opinnäyteyöni yhtenä tavoitteena on myös 
kuvata ja taustoittaa kehittämistyön perusteet niin, että se voi olla pohjana myös 
muille samassa tilanteessa oleville yksiköille. 
 
 
4 KOHTI LAADUKASTA PERHEKOTITYÖTÄ – TOIMINNALLINEN OPIN-
NÄYTETYÖ  
 
Luonteeltaan opinnäytetyöni on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallinen opin-
näytetyö tehdään aina tiiviissä yhteistyössä työelämän (toimeksiantaja) kanssa ja se 
muodostuu raporttiosasta ja itse tuotoksesta. Siinä yhdistyvät toiminnallisuus, teo-
reettisuus, tutkimuksellisuus ja raportointi. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena 
on kehittää organisaatiota luomalla uusia ohjeistuksia työkäytänteiden järkeistämi-
sellä ja opastamisella. Tämä antaa myös opinnäytetyön tekijälle hyvän mahdollisuu-
den osoittaa osaamistaan (Vilkka & Airaksinen 2004, 16–19.)  
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Toiminnallisen opinnäytetyön tutkimuksellinen tausta on toimintatutkimuksessa, 
joka edellyttää kaikkien siihen osallistuvien täyttä panosta. Osallistujat (työntekijät) 
nähdään toimintatutkimuksessa työnsä parhaina asiantuntijoina, joiden osaaminen ja 
luovuus ovat kehittämistyön onnistumisen kannalta tärkeimpiä voimavaroja. Toimin-
tatutkimuksen tärkeimpiä menetelmiä on jatkossa esittelemäni dialogisuus, jonka 
avulla osallistujat oppivat arvioimaan ja kehittämään työtään, työyhteisöään ja tar-
jottavia palveluita. Tärkeää on, että kaikki toimintatutkimukseen osallistujat saavat 
osallistua kaikkiin kehittämisprosessin vaiheisiin. Eri vaiheissa tapahtuvissa dialogeis-
sa, jotka nousevat tutkimuskohteiden todellisista tapahtumista ja tarpeista, luodaan 
uusia teorioita ja toimintatapoja. (Syvänen 2004, 90.) 
 
 
Kuvio 3. Kommunikatiivisen toimintatutkimuksen sykli (mts. 89.). 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö tutkimuksena pohjautuu myös kehittävään työntutki-
mukseen (Vilkka 2010, 3). Kehittävä työntutkimus on tutkimusta, käytäntöä ja koulu-
tusta yhdistelevä muutosstrategia. Siinä keskeistä on osallistava lähestymistapa ke-
hittämisessä, jossa työntekijät itse analysoivat, arvioivat ja muuttavat omaa työtään. 
Ulkoapäin ei tuoda valmiita ratkaisuja, vaan työyhteisön sisällä muokataan uusia vä-
lineitä toiminnan erittelyyn ja uusien toimintatapojen suunnitteluun. Kehittävässä 
työn tutkimuksessa otetaan keskeisesti huomioon toimintajärjestelmän moniääni-
syys. Tämä on erityisen tärkeää, kun halutaan saada kaikki vuosien varrella karttu-
neet ammatillisesti hyväksi koetut käytänteet osaksi uutta työtoimintaa. Moniääni-
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syyttä tulkitaan kehittävässä työntutkimuksessa työntekijöiden erilaisia käsitystyyp-
pejä hyödyntäen. Työntekijöitä kuulemalla huomataan, että asioista löytyy usein hy-
vinkin erilaisia käsityksiä ja kokemuksia. Kun nämä käsitystyypit kytketään organisaa-
tion kehitykseen, voidaan koota kuvauksia työyhteisössä olevista vaihtoehtoisista 
työtavoista. (Engeström 1995.)  
 
Kehittävä työntutkimus eroaa toimintatutkimuksesta inhimillisen toiminnan ja sitä 
koskevien oppimismekanismien huomioonottamisessa. Käytännön työstä etsitään 
kehittämisen paikkoja ja käytetään näitä muutoksen ja oppimisen välineinä. Kehittä-
vän työtutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja eritellä kehittämisen paikkoja ja 
työstä nousevia ongelmia nimenomaan työntekijöiden näkökulmasta. (Heikkinen, 
Roivio & Syrjälä (toim.) 2007, 62.) 
 
 
4.1 Käytetyt kehittämismenetelmät 
 
Seuraavassa kuvaan työssä käytettyjä kehittämismenetelmiä, jotka toimivat työn 
käytännön toteutuksen pohjana. Kaikissa toteutuksen vaiheissa käytettiin dialogisuu-
teen perustuvaa yhteistoiminnallista työyhteisön kehittämistä, koska kehittämisen 
haluttiin olevan uuden työyhteisön avoimuuteen perustuvaa ja sitä myös kehittävää 
tasavertaista vuoropuhelua. Projektin kantavin periaate oli vuorovaikutus, jossa ak-
tiivisella kuuntelulla on keskeinen osa. Perhekodin uusi omistajapariskunta arvosti 
pitkän kokemuksen omaavia työntekijöitä ja halusivat tämän kokemuksen ja osaami-
sen näkyvän myös tulevissa yrityksen toiminnoissa. Aktiivinen kuuntelu kehitystyössä 
edellyttää malttia kuunnella ja esittää tarkentavia kysymyksiä kehittämisen kannalta 
keskeisimmistä asioista. Aktiivista kuuntelemista voidaan pitää esimiehen työkaluna, 
jota hän käyttää päätöksen teon tukena. (Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja 
ongelmanratkaisuun.) 
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4.1.1 Yhteistoiminnallinen työyhteisön kehittäminen 
 
Yhteistoiminnallisella työyhteisön kehittämisellä tarkoitetaan organisaation 
kehittämismenetelmää, jossa organisaation koko henkilöstö osallistuu aktiivisesti 
työyhteisön kehittämiseen. Tärkeimpänä tavoitteena on saada kehittämispuheet 
muuttumaan konkreettisiksi teoiksi eli oppia keskustelemaan, kuuntelemaan ja 
antamaan palautetta. Tärkeintä on saada kaikkien työntekijöiden ääni kuuluviin. 
Erilaisilla kyselyillä, keskusteluilla, haastatteluilla ja eri vaiheiden arvioinneilla pyritään 
vaikuttamaan suoraan organisaation toimintatapoihin. Yhteistoiminnallisen 
työyhteisön kehittämistä on monipuolisesti sovellettu sekä toiminnan laadun, että 
työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Sen on katsottu mm. vahvistavan 
työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista, lisäävän avointa vuorovaikutusta, 
parantavan työilmapiiriä, selkiyttävän vastuukysymyksiä ja nopeuttavan tiedonkulkua. 
(Loppela 2004.)  
 
Yhteistoiminnalliseen kehittämiseen kuuluu olennaisesti dialogisuus ja sen 
harjoitteleminen työyhteisöissä. Demokraattisen dialogin, toisin sanoen 
tasavertainen vuoropuhelun tärkeimpiin kehittäjiin 1990-luvun alusta alkaen on 
Lehtosen (2004, 16-17) mukaan  kuulunut norjalainen Björn Gustavsen, joka on 
koonnut pääperiaatteet demokraattisen dialogin sääntöihin. Nämä säännöt 
korostavat ennen kaikkea aitoa ja avointa vuorovaikutusta, tasavertaisuutta ja 
kaikkien aktiivista osallistumista dialogiin. Sen avulla voidaan löytää nopeasti uusia 
ajatuksia ja näkökulmia käsiteltäviin asioihin ja ongelmiin. 
 
Työyhteisön uusien hyvien käytänteiden luominen vanhojen hyviksi koettujen arvojen 
ja toimintatapojen pohjalta koetaan usein vaikeaksi siitä syystä, että työntekijöillä on 
paljon ns. hiljaista tietoa siitä, millaisia hyvät toimintatavat ovat, mutta sitä ei osata 
arjessa pukea sanoiksi. Arjen toimintaan ja sieltä tulleiden tarpeiden pohjalta 
kehitettyjen hyvien käytäntöjen dialogien avulla työyhteisössä voidaan saada esiin 
juuri tätä hiljaista tietoa ja arvokasta osaamista. Tämä vaatii onnistuakseen 
rauhallisen ja turvallisen paikan, tarpeeksi aikaa, avointa ja rohkeaa asennetta 
osallistujilta, oikeanlaista osallistavaa ja dialogisuuteen motivoivaa johtamistapaa 
sekä oikeita dialogisia menetelmiä. Hyvien käytäntöjen dialogi koostuu yleensä 
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kahdesta eri dialogifoorumista, joista ensimmäisessä otetaan esiin arjesta 
kummunneet huolet tai muut kehitystarpeet ns. huolen vyöhykkeiden avulla 
mallintamalla ja rajaamalla niitä. Toisessa foorumissa käsitellään ensimmäisessä 
foorumissa esiin tulleita huolia hyviksi koettujen käytänteiden ja oppimiskokemusten 
pohjalta. Hyvien käytänteiden dialogit on koettu hyödyllisiksi erityisesti sosiaali- ja 
opetusaloilla. Niistä kerättyjen kokemusten ja palautteiden perusteella ajoissa 
pidetyillä, yhteistyöhön ja avoimuuteen perustuvilla dialogeilla on ollut suuri merkitys 
asiakastyytyväisyyteen ja työyhteisöjen yhteisöllisyyteen. (Koskimies, Pyhäjoki & 
Arnkil 2012.) 
 
Yksi tuoreimpia kotimaisia dialogisuuden tutkimuksia on (Syvänen ym. 2012, 9) 
dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä -tutkimusohjelma (Dinno 2012-
2014), joka on saanut alkunsa Tekesin aktivointihankkeesta ja jonka tarkoituksena on 
ollut tutkia ja esitellä dialogisuuden käytön positiivisia tuloksia työyhteisöissä. Hanke 
perustuu ”Keskustellen työkuntoon” – toimintamalliin (Loppela 2004). Dinno-hanke 
on saanut alkunsa monien, etenkin toimintatutkimuksissa esiin tulleiden negatiivisten 
ilmiöiden ja paineiden vaikutuksesta. Näissä tutkimuksissa on lisääntyvissä määrin 
todettu, että yksilökeskeiset ja ylhäältä johdetut organisaatiot on katsottu olevan 
hajanaisia ja kykenemättömiä vastaamaan nykyajan nopeasti muuttuviin ympäristön 
muutoksiin ja asiakkaiden tarpeisiin. Dialoginen johtaminen perustuu avoimuuteen 
kannustavaan ja siitä palkitsevaan johtamistapaan sekä vastavuoroisuuteen ja 
luottamukseen työntekijöiden ja johtajien välillä. Dialogisuudella yhteistoiminnallisen 
kehittämisen muihin työmenetelmiin yhdistämällä katsotaan parantavan 
organisaation valmiuksia vastata mm. ympäristön, työyhteisöjen ja ryhmien sekä 
yksilöiden taholta nouseviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. (Syvänen ym. 2013, 267-271.) 
 
Yhteistoiminnallisessa työyhteisön kehittämisessä kehittämistavoitteet nousevat 
kohteen omista ongelmista ja tavoitteista. Dialogisuuden periaatteiden mukaan, työ-
yhteisön koko henkilöstö ja kaikki osapuolet sitoutuvat osallisuuteen ja yhteistoimin-
nallisuuteen. Havaitut tavoitteet ja muutostarpeet siirretään käytännön työhön toi-
mintatapojen muutoksina. Tärkeimpänä tavoitteena tässä menetelmässä on saada 
kehittämispuheet konkreettisiksi teoiksi. Yhteistoiminnallinen kehittämistapa,  
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tiedonkeruu ja kehittämismenetelmät mahdollistavat hyvän kehittämistarpeiden 
analyysin ja sen kautta tarpeita vastaavan käytännön työn kehittämisen. (Syvänen 
2006.) 
 
Yhteistoiminnallisen työyhteisön kehittämisen vaiheet ovat: 
1. kohteen mallintaminen (yrityksen/organisaation piirteet ja rakenteet) 
2. lähtötilanteen analyysi (vahvuudet/kehittämistarpeet) 
3. kehittämisprosessi 
4. vaikuttavuuden arviointi  
Menetelminä siinä ovat ns. osallistavat ryhmätyömenetelmät, kuten esim. työkonfe-
renssi, ennakoiva dialogi ja tiimipalaverit. Myös oikein suunniteltuja kehityskeskuste-
luja voidaan käyttää yhteistoiminnallisena kehittämismenetelmänä. (Mt.)  
 
 
4.1.2 ITE-menetelmä 
 
Itsearvioinnilla tarkoitetaan palvelun suorittajan oman työskentelyn, oman työryh-
män toiminnan ja toimintakäytänteiden systemaattista arviointia (Rousu & Holma 
2004, 24).  ITE-menetelmä on työyhteisölähtöinen ja helppo työväline yksiköiden 
itsearviointiin ja laadunhallintaan. Sillä voidaan tarkastella, arvioida ja kehittää toi-
minnan laatua suhteessa toimintaympäristön ja asiakkaiden vaatimuksiin ottaen 
huomioon organisaation käytettävissä olevat resurssit. ITE-menetelmä sopii kaikkiin 
sosiaali- ja terveysalan työyhteisöihin. Työyhteisön toimintaa arvioidaan, tarkastel-
laan ja kehitetään sen omasta näkökulmasta. Yksi menetelmän parhaista ominai-
suuksista on sen käytön helppous. Arviointiprosessiin ei kulu kohtuuttomasti aikaa ja 
kustannuksetkin jäävät vähäisiksi. ITE-menetelmällä saadaan nopeasti kokonaiskuva 
siitä, mitä laadunhallinnallisia asioita tulisi kehittää. Arvioinnissa on mukana koko 
työyhteisö. Arvioinnin ja kehittämisen perustana on työyhteisön yhteinen arviointi-
keskustelu. 
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Ite-työväline sisältää neljä osaa: 
1. Itsearviointilomake, joka sisältää 25 kysymystä. Peruslomake on tarkoitettu sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakastyötä tekeville yksiköille.  
2. Itsearviointivastausten kokoamista ja analysointia varten on Ecxel-laskentapohja. 
Cd-levylle kootussa laskentapohjassa on yksinkertaiset ohjeet ja raportointimalli 
vastausten käsittelyä ja analysointia varten. 
3. Jatkosuunnitelmalomake tulosten jatkohyödyntämistä varten. 
4. Tarkistuslista, joka mahdollistaa tulosten tarkan analysoinnin ja sitä kautta pa-
remmin onnistuvan laadunkehittämistyön. (Holma, ym. 2010, 28.) 
 
Kuten mainittu, ITE-itsearviointikysymykset kattavat työyksikön koko perustoimin-
nan. Keskeiset kysymysten kattavat toiminta-alueet ovat: 
1. Toiminnan perusteet eli yksikön perustehtävä ja toiminta-ajatus. 
2. Toiminnan suunnittelu ja seuranta eli asiakastarpeiden ja muiden laatuvaatimus-
ten selvittäminen, toimintasuunnitelman laatiminen sekä tilastointi. 
3. Henkilöstö ja johtaminen kohdassa kartoitetaan mm. kehityskeskusteluja, koulu-
tusta ja perehdytystä. 
4. Varustus ja laitteet viittaavat laitteiden ja koneiden käyttöön ja huoltoon. 
5. Toiminnassa ja palveluissa viitataan palveluprosessien kuvaamiseen ja palvelujen 
määrittelyyn.  
6. Viestintä ja yhteistyö, eli miten ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen on hoidettu. 
7. Toiminnan arvioinnilla ja kehittämisellä tarkoitetaan toiminnan tulosten ja vaiku-
tusten arviointia sekä kehittämistoimintaa. (Mts. 9.) 
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ITE-menetelmän arviointiprosessi etenee yleensä seuraavalla kaavalla:  
 
Kuvio 4.  ITE-itsearviointi- ja kehittämisprosessin vaiheet (mukaillen Holma, ym.  
2010, 17) 
 
Työskentelyn voi kuitenkin suunnitella kunkin yksikön toimintaan sopivaksi. Par-
haimmillaan ja oikein käytettynä ITE-menetelmä tarjoaa yksikölle innovatiivisia ja 
osuvia ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi. (Mts. 13.) 
 
 
4.1.3 Opera-malli 
 
Opera-malli on yksi osallistavista työmalleista, jotka ovat tehty parantamaan kokous-
ten ja palaverien tehokkuutta. Näiden työmallien hyviksi puoliksi on yleisesti koettu 
mm. keskustelun rönsyilyn väheneminen, uusien ideoiden ja passiivisten jäsenten 
näkemyksien parempi esiintulo sekä parempi sitoutuminen kokousten ja palaverien 
päätöksiin. Opera-malli perustuu kahteen erilaiseen ajattelutapaan, hajaantuvaan ja 
supistavaan. Ensiksi mainitulla, hajaantuvalla ajattelutavalla syntyy paljon ideoita ja 
vaihtoehtoja. Supistavalla ajattelulla saadaan esiin parhaat ideat ja ratkaisut. Tär-
keimpänä periaatteena tällaisessa työskentelyssä on, että hajaantuvaa ja supistavaa  
ajattelua ei päästetä tapahtumaan yhtä aikaa, eli ideointi tapahtuu ilman arvostelua 
ja arvostelu ilman ideointia. (Helin 2006, 201-202.) 
1. Tiedottaminen 
ja perehtyminen 
menetelmään 
2. Suunnittelu  
3. Itsearvioinnin 
teko 
4. Yhteenveto 
arvioinneista-
laatuprofiili 
5. Tulosten pohtiminen 
yhdessä 
6. Kehittämissuunnitelma 
7. Parannustoimet 
suoritetaan 
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Opera työmalli sisältää viisi työvaihetta. Työmalli on saanut nimensä työvaiheidensa 
alkukirjaimista. Ensimmäisessä työvaiheessa omat ajatukset jokainen osallistuja kir-
jaa omat ehdotuksensa asiasta paperille. Toisessa vaiheessa parityöskente-
ly/pienryhmät esiin tulleista ehdotuksista keskustellaan parin tai korkeintaan muu-
taman ihmisen kesken. Parhaat ehdotukset kootaan esitettävään muotoon paperille. 
Kolmannessa työvaiheessa esittelyt jokainen pari tai pienryhmä esittelee tuotoksensa 
koko ryhmälle. Neljättä vaihetta kutsutaan ristiinarvioinniksi. Tässä työvaiheessa parit 
tai pienryhmät valitsevat kaikista esiin tulleista ehdotuksista viisi parasta. Omista 
ehdotuksista saa valita vain yhden. Viimeisessä työvaiheessa asioiden ryhmittely par-
haiksi koetut ehdotukset ryhmitellään ja samanlaiset asiat yhdistellään.  (Mts. 203-
204.) 
 
 
4.2 Toteutuksen vaiheet ja tulokset 
 
Jo ennen projektin aloittamista Metsäkulman perhekodin työnohjauksissa puhuttiin 
siitä, että koko työyhteisöllä oli halu uudistua. Päätettiin, että alan organisoida tätä 
uudistusta opinnäytetyönäni. Mietimme aikataulua ja olimme yhtä mieltä siitä, että 
projekti tulisi saada käyntiin mahdollisimman pian. Kuten edellä jo mainitsin, monet 
kunnat olivat alkaneet laatia omia laatuvaatimuksiaan kilpailutuksiin osallistuneille 
perhekodeille. Ei myöskään riittänyt, että laadulliset tekijät oli kirjattu, vaan niiden 
tuli myös toimia perhekodin arjessa. Uusien käytänteiden sisäistäminen tulisi vie-
mään aikaa niin työntekijöiltä kuin lapsiltakin. Myös omavalvontasuunnitelma täytyi 
olla valmis syksyyn mennessä. Näin ollen sekä uusien sijoitusten saaminen, että toi-
minnan jatkuminen riippui pitkälti työmme tuloksista.  
 
Kehittämisprosessin vaiheet etenivät palaverikohtaisesti. Toimintatutkimuksen luon-
teen mukaisesti, kehittämistyön vaiheet menivät monesti päällekkäin ja vaikka alus-
tava projektisuunnitelma oli tehtynä, varsinaiset vaiheiden sisällöt kumpusivat aina  
sen hetkisistä käytännön tarpeista. Tämä oli mielestämme paras tapa edetä, sillä se 
auttoi meitä nopeassa kehittämistyön tulosten sisäistämisessä ja myös sitoutumises-
sa niiden käyttöön. Jokainen palaveri nauhoitettiin. Nauhoitteiden avulla kirjoitin 
palaverimuistiot, jotka läpikäytiin, tehtiin tarpeelliset muutokset ja hyväksyttiin aina 
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seuraavan palaverin alussa. Laatukäsikirjan kokosin näiden palaverimuistioiden poh-
jalta. 
 
 
4.2.1 Tavoitteiden ja arvojen määritys – nykytilan pohdinta 
 
Yksiköiden/organisaatioiden toiminta pohjautuu aina joillekin arvoille. Arvoihin 
sisältyy tietoa hyvistä ja tärkeistä sekä toisaalta huonoista ja vääristä asioista. 
Toiminnan laadun kannalta oleellisinta on, onko ns. yhteisiä arvoja määritelty ja miten 
ne ovat määritelty. Arvojen kehittämisen päätavoite tulisi olla yhteisesti määriteltyjen 
arvojen tekeminen todellisiksi, organisaation/yksikön jokapäiväistä toimintaa 
ohjaaviksi arvoiksi. Toimintaa määrittävien arvojen ja niiden pohjalta asetettavien 
tavoitteiden tulisi pohjautua yhdessä hyviksi todettuun strategiaan/toiminta-
ajatukseen ja niiden määrittelyyn tulisi käyttää yhteistoiminnallisia menetelmiä 
sitoutumisen ja vastuullisuuden takaamiseksi. (Helin 2006, 91-92.)  
 
Ensimmäinen työpalaveri projektiin liittyen pidettiin 18.1.2012. Koko työyhteisön 
lisäksi paikalla oli myös työnohjaaja. Pohdimme palaverin alussa, että tärkeintä tällä 
hetkellä on saada työyhteisö mahdollisimman toimivaksi arjen käytäntöjä silmällä 
pitäen. Tämän vuoksi keskustelut painottuivat palaverin aluksi perhekodin arkeen ja 
siinä esille tulleisiin asioihin. Sovimme ja keskustelimme mm. työajoista, palkoista, 
kasvatustilanteiden johdonmukaisuudesta ja arjen rutiineista. Olimme sitä mieltä, 
että toiminnan pohjaksi tarvitaan ensimmäiseksi kirjatut tavoitteet, toiminta-ajatus ja 
pelisäännöt, joiden miettimiseen koko työyhteisö on osallistunut ja sitoutunut. 
Nopeasti päästiin tavoitteeseen, arvojen ja toiminta-ajatuksen määritykseen. Pohjana 
keskusteluissa käytettiin sekä aiemmin luotuja arvoja, tavoitteita sekä uuteen 
liiketoimintasuunnitelmaan määriteltyä toiminta-ajatusta. Kaikki saivat vuorollaan 
esittää mielipiteensä näistä. Pääasiassa kaikki olivat sitä mieltä, että aiemmin luodut 
tavoitteet ja toiminta-ajatus kuvaavat edelleen hyvin toimintaa. Muutos- ja 
parannusehdotuksia tuli lähinnä toimintaa ohjaaviin arvoihin. Uudet ehdotukset 
kirjattiin ylös. Näitä ehdotettuja arvoja tultaisiin käyttämään seuraavassa palaverissa 
pelisääntökeskustelun pohjana.  
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4.2.2  Pelisääntökeskustelut 
 
Toinen kehittämispalaveri järjestettiin 8.2.2012. Palaveri aloitettiin yhteisellä keskus-
telulla palaverin tarkoituksesta ja etenemisestä.  Esittelin ryhmälle aiemmin työssä 
esitellyn opera-mallin, joka sopisi mielestäni erinomaisesti yhteisten pelisääntöjen 
luomiseen. Opera-mallin käyttö sopi pelisääntöjen luomiseen erityisen hyvin, koska 
se mahdollistaa kaikkien ryhmän jäsenten äänen kuulumisen ja mahdollisimman mo-
nen uuden idean esilletulon työskentelyssä. Päätimme varioida opera-mallia tilantee-
seen sopivaksi. Ensin kokosimme omia ajatuksiamme aiheesta itsenäisesti paperille, 
jonka jälkeen jakaannuttiin kolmeen kahden hengen ryhmään. Parityöskentelyssä 
pohdittiin vanhojen ja uusien arvojen sisältöä ja luotiin niiden puitteissa omia peli-
sääntöjä (1-4 ”sääntöä”/arvo). Asiat koottiin yhteen ryhmässä tuplatiimi tauluille. 
Pohdimme ja selkiinnytimme ajatuksia yhteisesti sekä liitimme samankaltaisia ajatuk-
sia yhteen. Tämän jälkeen järjestettiin parityöskentelynä ehdotukset paremmuus 
järjestykseen. Viimeisessä vaiheessa ryhmiteltiin tärkeimmiksi koetut pelisäännöt 
uusien arvojen alle koko ryhmänä. Lopputuloksena syntyivät uusiin arvoihin pohjau-
tuvat työyhteisön pelisäännöt.  
 
 
4.2.3 ITE-laadunarvioinnin toteutus ja tulokset 
 
Ensimmäinen ITE-arviointi toteutettiin keväällä (8.2.2012). Arviointeihin osallistui 
koko työyhteisö, eli perhekotivanhemmat ja 3 vakituista työntekijää. Toteutus tapah-
tui pitkälti edellä mainitun ITE-arviointi- ja kehittämisprosessin (ks. Kuvio 4) mukai-
sesti. Perehtyminen menetelmään tapahtui niin, että jaoin etukäteen kyselylomak-
keet ja ITE-sanaston osallistujille noin viikkoa ennen arviointeja. Osallistujat perehtyi-
vät kysymyksiin ja sanastoon näin ollen ensin itsenäisesti. Ennen varsinaista arvioin-
nin tekoa kävimme kysymykset vielä läpi varmistuaksemme siitä, että jokainen osal-
listuja ymmärtää, mistä niissä on kysymys. Seuraavaksi täytettiin varsinaiset kysely-
lomakkeet ilman ylimääräisiä keskusteluja. Yhteenvedon tekeminen arvioinneista jäi 
minun vastuulleni yhteisellä sopimuksella. Syötin vastaukset ITE-laskentatyökirjaan, 
joista muodostui laatuprofiili arviointien pohjalta (Kuvio 5). 
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Seuraavassa työpalaverissa kävimme yhdessä läpi vastaukset ja pohdittiin, mitkä oli-
sivat tällä hetkellä toiminnan kannalta keskeisimpiä kehittämisalueita. Pohdinnassa 
otettiin huomioon ITE-arvioinnin tulosten lisäksi laatukäsikirjan ja omavalvontasuun-
nitelman asettamat vaatimukset sekä aikataulun, jonka mukaan kehittämistyön täy-
tyisi olla valmiina. Aikataulu määriteltiin niin, että kaikki kehittämispalaverit olisivat 
pidetty kesään mennessä, joten käytössä oli noin 10 palaverikertaa. Tärkeimmiksi 
kehittämisalueiksi määriteltiin prosessien kuvaukset, dokumentointi ja kehittämis-
keskustelut. Arvioimme, että toimintasuunnitelma, palvelumääritykset ja vastuualu-
eiden määritykset kehittyisivät yhdessä edellä mainittujen alueiden kanssa. Kehittä-
missuunnitelman tekoon käytettiin ITE3-jatkosuunnitelmalomaketta.  Suunnitelmien 
pohjalta päivitin varsinaisen projektisuunnitelman (Liite 1). 
 
Toinen ITE-arviointi toteutettiin varsinaisen kehittämistyön jälkeen syksyllä 
21.11.2012, jolloin omavalvontasuunnitelma ja laatukäsikirja olivat jo valmiina. Arvi-
oinnin tarkoituksena oli saada tieto siitä, miten kehittämistyö oli vaikuttanut toimin-
taan ja sen arviointiin sekä antaa pohja jatkotyöskentelylle. Arvioinnin tulokset koot-
tiin ja läpikäytiin samalla tavalla kuin aikaisemmassa arvioinnissa.  Tulokset osoitta-
vat, että kehittämistyöllä on ollut suuri vaikutus ennen kaikkea niillä osa-alueilla (pro-
sessit, dokumentointi ja kehittämiskeskustelut), jotka määriteltiin tärkeimmiksi en-
simmäisen arvioinnin jälkeen. Tulosten mukaan myös em. arviot muiden tärkeäksi 
koettujen osa-alueiden kehittymisestä osoittautuivat oikeiksi.   
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Kuvio 5. Kuvio ja vertailukaavio keväällä ja syksyllä 2012 toteutettujen ITE-arviointien 
tulosten keskiarvoista kysymyskohtaisesti. 
 
  
ARVIOINTIKOHDE 
KEVÄT 
2012 
SYKSY 
2012 
1 Toiminta-ajatus 3,8 4,0 
2 Arvot 2,8 3,2 
3 Toimintasuunnitelma 1,8 3,2 
4 Asiakastarpeet 2,8 3,0 
5 Prosessit 1,3 3,8 
6 Palvelumääritykset 1,3 4,0 
7 Vastuusuhteet 1,8 3,4 
8 Kehityskeskustelut 1,8 3,4 
9 Koulutussuunnitelma 1,0 3,2 
10 Perehdytysohjelma 2,8 3,6 
11 Laitteet 2,8 3,8 
12 Kalibrointi 2,8 3,6 
13 Laatukriteerit 2,8 4,0 
14 Ostopalvelut 3,5 3,8 
15 Ilmapiirikartoitukset 2,0 3,0 
16 Asiakaspalaute 2,0 3,8 
17 Sisäiset asiakkaat 2,0 3,4 
18 Palveluesitteet 1,8 2,4 
19 Dokumentointi 1,5 3,8 
20 Tilastot 0,5 2,6 
21 Mittarit 1,0 3,0 
22 Ohjeiden valvonta 1,3 3,6 
23 Itsearviointi 1,5 3,6 
24 Vertailut muihin 1,8 1,0 
25 Projektit 1,8 3,0 
 
Summa 50,3 83,2 
 
Keskiarvo 2,0 3,3 
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4.2.4 Hoidon ja kasvatuksen prosessit 
 
Isoin määrittelemämme kehittämisalue oli hoidon ja kasvatuksen prosessien kuvauk-
set ja määrittelyt. Kuten edellä mainittu, pohjautui prosessityöskentely pitkälti las-
tensuojelun laatukriteereihin ja niissä määriteltyihin prosesseihin. Työskentely ja-
kaantui kolmeen palaverikertaan (toteutettiin 23.3., 11.4. ja 9.5.2012), joissa jokai-
sessa käsiteltiin erikseen yhtä kolmesta vaiheesta lapsen sijaishuollossa (sijoitus, hoi-
to- ja kasvatus, jälkihuolto). Jokaiselle vaiheelle asetettiin ensin päämäärä. Vaiheet 
jaettiin kriteeristön mukaan toimintoihin, jotka kuvattiin tarkasti perhekodin toimin-
nan pohjalta. Toiminnoille asetettiin tavoitteet ja kuvattiin, kuinka niihin päästään 
käytännössä.  
 
Työskentely tapahtui yhteisellä keskustelulla yhteistoiminnallisen työyhteisön kehit-
tämisen periaatteiden pohjalta. Tärkeimpänä pidetty asia oli se, että kaikki saavat 
äänensä kuuluviin ja jokainen työyhteisön jäsen on tyytyväinen työn lopputulokseen. 
Näitä asioita pyrittiin varmistamaan sillä, että itse puheenjohtajana pyrin ottamaan 
kaikki osallistujat tasapuolisesti huomioon. Lisäksi työnohjaaja toimi keskustelun 
osallistavana seuraajana esittäen tarkentavia kysymyksiä ja rajaten keskustelun kul-
kua oikeaan suuntaan ”rönsyilyn” estämiseksi. Tein jokaisesta palaverista muistion, 
joka käytiin läpi yhteisesti seuraavan palaverin alussa. Tarvittavat muutokset tehtiin 
muistioon välittömästi.  
 
 
4.2.5 Dokumentointi 
 
Perhekodissa tehdyn työn dokumentointi oli, kuten ITE-arvioinnin tuloksistakin voi 
päätellä, erittäin vähäistä ennen tätä kehittämisprojektia. 24.5.2012 pidetyssä pala-
verissa haluttiin tehdä selkeät ja ajanmukaiset toimintatavat ja ohjeet työn rapor-
tointiin. Ulkoisten vaatimusten kuten esim. omavalvontasuunnitelman ja kilpailutus-
ten lisäksi dokumentoinnin kehittämisen tavoitteena oli tehdä päivittäinen työ näky-
väksi ja paremmin lasten tarpeita vastaavaksi.  
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”Huolellinen dokumentointi on tärkeää sekä asiakkaan että työntekijän 
oikeusturvan toteutumisen kannalta. Asiakkaan oikeusturva edellyttää 
asiallista ja ajan tasalla olevaa dokumentaatiota. Lapsen ja perheen 
osallisuuden parantaminen, mielipiteiden näkyväksi tekeminen sekä 
lapsen äänen kuuluviin saaminen ovat dokumentoinnin keskeisiä 
tavoitteita. Asiakkaan elämänhistorian ja elämäntilanteen kuvaaminen 
lisäävät työntekijän ymmärrystä. Lastensuojelutyön tavoitteiden 
dokumentointi on asiakkaan kannalta erityisen merkityksellistä.” 
(Lastensuojelun käsikirja, Dokumentointi lastensuojelussa) 
 
Käytimme dokumentoinnin perusasioiden läpikäymiseen työkirjana teosta Ammatil-
listen perhekotien laadunhallintaan (Kangaspunta & Kankaanniemi 2005, 24-25). Op-
paan avulla käytiin läpi lapsia koskevien asiakirjojen käsittelyä ja säilytystä koskevat 
käytänteet. Nykyaikaisiin vaatimuksiin katsoen koettiin välttämättömiksi ottaa käyt-
töön lapsikohtaiset hoito- ja kasvatussuunnitelmat ja päiväkohtainen raportointi. 
Lastensuojelulaki (30§) edellyttää, että jokaiselle sijaishuollossa olevalle lapselle laa-
ditaan asiakassuunnitelma, jonka toteutumista käytännön hoidossa ja kasvatuksessa 
tukee tarvittaessa tehtävä hoito-kasvatussuunnitelma. Lisäksi useimmissa palvelui-
den kilpailutuksissa kunnat vaativat yksityisiltä ammatillisilta perhekodeilta lapsikoh-
taisen hoito- ja kasvatussuunnitelman laatimista. Salakka (2007) on tehnyt opinnäy-
tetyönään hoito- ja kasvatussuunnitelman Kotivuoren lastenkotiin, jonka katsoimme 
olevan sopiva pohja Metsäkulman perhekodin suunnitelman tekemiseen. Muok-
kasimme suunnitelman osat omia tarpeitamme vastaaviksi ja otimme sen käyttöön 
puhtaaksi kirjoituksen jälkeen sekä paperiversiona että digitaalisesti.  
 
Suunnittelimme ja otimme käyttöön digitaalisesti myös lapsikohtaisen päivärapor-
toinnin. Jokaisella lapsella on perhekodin tietokoneella kansio, johon raportointia 
tehdään joka päivä. Päiväkohtaisen raportoinnin katsottiin edistävän huomattavasti 
tiedonkulkua työyhteisössä. Lisäksi sen tarkoituksena on toimia ns. muistin jatkeena 
hoidossa ja kasvatuksessa. Päiväkohtaista raportointia pystyttäisiin käyttämään hy-
väksi myös lasten kuukausiraportoinnissa, jossa arvioidaan lapsen hoidon ja kasva-
tuksen onnistumista kuukausittain. Lasten kuukausiraportit lähetetään tai annetaan 
lapsen sosiaalityöntekijälle ja tarvittaessa huoltajille tiedoksi.  
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4.2.6 Kehityskeskustelut 
 
Kehityskeskusteluihin paneuduimme samassa työpalaverissa dokumentoinnin 
kehittämisen kanssa eli 24.5.2012. Metsäkulman perhekodissa ei ole ennen pidetty 
varsinaisia kehityskeskusteluja. Kommunikointi ja vuorovaikutus johtajapariskunnan ja 
työntekijöiden välillä painottui usein lähinnä päivittäisiin askareisiin ja tehtäviin 
liittyvään vuoropuheluun. Aikaa kahdenkeskeisiin syvempiin keskusteluihin ei 
monestikaan ollut. Kehityskeskustelut nähtiin tarpeellisiksi lähinnä työntekijöiden ja 
johtajapariskunnan työhyvinvoinnin ja työssä oppimisen sekä yhteistyön 
suunnitelmallisen kehittämisen näkökulmasta.  
 
Palaverin alussa esittelin opinnoissani tekemäni kaavion kehityskeskusteluista sekä 
kysymysrungon keskusteluiden pohjaksi, jotka oli tehty suoraan Metsäkulman 
perhekodin tarpeisiin (liite 2). Kaaviossa on kuvattu keskusteluiden tavoitteet, keinot 
ja toimenpiteet, toteutus sekä arviointi. Kaavio ja kysymysrunko pohjautuvat Ronthy-
Östberg & Rosendahl (2004) esittelemään ns. kehityskeskusteluun itsesi kanssa, jonka 
pohjalta kaavio ja kysymysrungot on laadittu.  Vaikka kyseinen kehityskeskustelu on 
alkuperäisesti suunniteltu pelkästään oman työn kehittämiseen, oli se mielestäni 
helppo muokata Metsäkulman työyhteisön tarpeita vastaavaksi nimenomaan sen 
vapaamuotoisuuden vuoksi. Yhteisellä päätöksellä päädyttiin ottamaan käyttöön 
kaavio kehityskeskusteluiden pohjaksi. Kysymysrunko käytiin läpi kysymyskohtaisesti 
ja se päätettiin ottaa käyttöön soveltuvin osin.  
 
Kehityskeskusteluiden päämääränä on, että ne lisäävät yhteisiin tavoitteisiin 
sitoutumista ja työmotivaatiota. Selkeillä tehtävänkuvilla, roolijaoilla, tavoitteilla ja 
riittävillä työnteon edellytyksillä edistetään koko työyhteisön hyvinvointia. Näiden 
tavoitteiden täyttyessä perhekodissa pystytään yhdessä paremmin toteuttamaan 
perustehtävää eli tukemaan perhekodin lasten kasvua ja kokonaisvaltaista kehitystä 
heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaamalla. Kehityskeskustelut päätettiin pitää 
Metsäkulman perhekodissa kerran vuodessa.  
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4.2.7 Työn kehittäminen, arviointi ja päätös 
 
Syksyn ensimmäisessä palaverissa 29.8.2012 kävimme läpi kevään aikana 
aikaansaadut asiat, jotka olin dokumentoinut kesän aikana laatukäsikirjaan ja 
omavalvontasuunnitelmaan tulevaan muotoon. Lisäksi kävimme läpi jo olemassa 
olevat, yrityksen perustamisen yhteydessä tehdyt lääkehoitossuunnitelman ja 
pelastussuunnitelman. Koska työn kehittäminen ja arviointi olivat ITE-kyselyn mukaan 
työyhteisössä epäselviä, päätimme koota palaverissa kaikki työn kehittämiseen ja 
arviointiin liittyvät toimintatavat yhteen. Tämän katsottiin olevan myös välttämätön 
liite sekä kilpailutusasiakirjoihin että omavalvontasuunnitelmaan. Organisaation 
täytyy osata perustella toimintansa arviointi- ja kehittämismenettelyjä ja kuinka niillä 
on pystytty vastaamaan asiakkaiden ja muiden tahojen tarpeisiin ja vaatimuksiin. 
Toimialan moninaisuuden ja asiakaskunnan monipuolisuuden vuoksi yksi näkökulma 
arviointiin ei riitä, vaan toimivan kehittämisen ja arvioinnin tueksi tarvitaan useampia 
näkökulmia. (Rousu & Holma 2004, 23.) 
 
Työn kehittämisen ja arvioinnin katsottiin Metsäkulmassa nyt painottuvan kahteen 
osa-alueeseen:  
1. Lapsen hoidon ja kasvatuksen laatuun. 
2. Työyhteisön hyvinvointiin ja osaamiseen.  
Lapsen hoitoa ja kasvatusta ohjaavat laatukäsikirjaan kirjatut, edellä mainitut 
prosessit, joihin on kuvattu kaikki työtä ohjaavat keskeiset hoito- ja kasvatusprosessit. 
Työn arviointi ja kehittäminen perustuu näiden prosessien tavoitteisiin ja lapsen 
verkostolta perhekotityöstä kerättyihin, dokumentoituihin palautteisiin sekä ITE-
itsearviointmenetelmän tuloksiin. Työyhteisön hyvinvointia ja osaamista tukevina 
työn arviointi- ja kehitysmenetelminä katsottiin toimivan työnohjaukset ja palaverit, 
kehityskeskustelut sekä ITE-itsearviointi menetelmä.  
Palaverissa osa-alueet purettiin vielä tarkemmin kuvaaviin osiin käyttäen hyväksi 
aiemmin laadittuja, edellä mainittuja kuvauksia hoidon- ja kasvatuksen prosesseista, 
dokumentoinnista, kehityskeskusteluista ja ITE-arvioinneista. 
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Aikataulullisesti projektissa oltiin siinä vaiheessa, että omavalvontasuunnitelman 
tulisi olla valmiina muutaman päivän kuluessa. Näin ollen sovittiin yhteisesti, että 
jatkotyöskentely, tulisi olemaan suurimmaksi osaksi minun vastuullani. Yhteistyössä 
perhekotivanhempien kanssa kokosin aineiston yhteen laatukäsikirjaksi ja 
omavalvontasuunnitelmaksi. Viimeinen palaveri projektissa pidettiin 7.10., jossa 
määriteltiin vielä laatukäsikirjasta puuttuvat palvelukuvaukset avohuollollisesti ja 
kiireellisesti sijoitettaville lapsille sekä hyväksyttiin tehty laatukäsikirja osaksi 
Metsäkulman perhekodin toimintaa.  
 
 
5 YHTEENVETO 
 
Työni tarkoituksena on ollut tuottaa Metsäkulman perhekodille uusi toimintakulttuu-
ri, joka vastaa sekä sen perinteisiä arvoja ja uutta ammatillisuutta että ulkopuolelta 
tulevia vaatimuksia. Tavoitteena oli myös parantaa sekä lasten että työntekijöiden 
osallisuutta ja hyvinvointia. Opinnäytetyöni viitekehyksenä ovat toimineet näihin 
tarkoituksiin ja tavoitteisiin perustuvat laatukäsikirja sisältäen omavalvontasuunni-
telman ja sijaishuollon laatukriteerit. Kaikki kehittämistyön tuloksena syntyneet do-
kumentit on liitetty osaksi tehtyä laatukäsikirjaa (Liite 2).  Työssä käytetyt kehittä-
mismenetelmät on valittu työn tavoitteiden mukaisesti. Perhekodin työn laadun ar-
viointiin käytettiin ITE-menetelmää sekä projektin alussa että lopussa. Arvioinnin 
tuloksia käytettiin pohjana yhteistoiminnalliseen työyhteisön kehittämiseen, jolla 
saatiin koko työyhteisö mukaan kehittämiseen.  
 
ITE-menetelmän käyttö työn laadun arviointiin varmisti sen, että kehitimme tänä 
päivänä yleisesti tärkeänä pidettyjä työn laadullisia tekijöitä. Kehitettävät aihealueet 
määriteltiin oman työn kannalta tärkeiksi koettujen käsitysten ja omavalvontasuunni-
telman laatimiseen vaadittujen asioiden pohjalta. Näin saatiin varmistettua se, että 
kehittäminen vastasi työyhteisön yhdessä kokemia tärkeitä aihealueita ja kehittämi-
sen tulokset vastaisivat myös ulkopuolelta vaadittuja laatustandardeja.  
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Projekti toteutettiin noin puolen vuoden aikana työyhteisön jäsenten osallisuutta 
korostavissa kehittämispalavereissa, joiden aiheet olivat etukäteen suunniteltu kehit-
tämistavoitteiden pohjalta (Liite 1). Yrityksen toimintakulttuuri perustuu tietyille ar-
voille, tavoitteille ja pelisäännöille. Halusimme ensimmäisenä luoda työyhteisölle 
uudet arvot ja niihin pohjautuvat pelisäännöt työtä määrittämään. Yhdessä arvioitiin 
vanhoja määriteltyjä arvoja ja valittiin niistä tärkeimmiksi koetut arvot pohjaksi uu-
delle arvo- ja pelisääntökeskustelulle. Tämä takasi sen, että hyvänä pidetyt, pitkän 
kokemuksen mukana tuomat arvot säilyivät edelleen perhekodin työn pohjana. Ope-
ra-mallin käyttö pelisääntökeskusteluissa varmisti kaikkien osallistujien äänen kuu-
lumisen kehittämistyössä. Laatukäsikirjaan liitetyt uudet arvot ja niihin pohjautuvat 
työyhteisön pelisäännöt ovat mielestäni onnistuneet nimenomaan niiden käytännön 
läheisyyden ja Metsäkulman perhekodin perinteitä kunnioittavan muotonsa vuoksi.  
 
Perhekodilla ei entuudestaan ollut kuvattuna hoidon ja kasvatuksen prosesseja. Päi-
vittäisen perhekotityön avaaminen koettiin kuitenkin erittäin tärkeäksi sekä työn 
laadun varmistamiseksi että käytännön työn helpottamiseksi. Hoidon ja kasvatuksen 
prosessien kehittämisessä käytettiin pohjana valtakunnallisia sijaishuollon laatukri-
teereitä. Useamman kehittämispalaverin vaatineen työn tuloksena syntyi hoidon ja 
kasvatuksen prosessien kuvaus lapsen saapumisesta jälkihuollossa tehtävään työhön. 
Prosesseissa otetaan tavoitteellisesti huomioon kaikki käytännön perhekotityössä 
esiin tulevat ja huomioitavat asiat. Työn tuloksena syntyi myös useita uusia työväli-
neitä käytännön työn selkeyttämiseksi ja helpottamiseksi. Tällaisia ovat mm. hoito- ja 
kasvatussuunnitelma, yhteydenottolomake ja huoltosuunnitelmapalaverimuistio. 
Prosessien kuvaukset ovat merkityksellisiä erityisesti siksi, että ne tukevat työn ta-
voitteellisuutta ja jäsentämistä.  
 
Hoidon ja kasvatuksen prosessien ohjeistuksen täsmällinen toteuttaminen käytännön 
perhekotityössä on mielestäni haasteellista. Kuvatut prosessit sisältävät melko yksi-
tyiskohtaisia ohjeita työstä ja toimivat ns. malliesimerkkeinä siitä, kuinka tulisi toimia. 
Uskon kuitenkin, että suurin osa niissä kuvatuista asioista tulevat toteutumaan työssä 
niiden sisäistymisen jälkeen erittäin hyvin ja nopeasti. Työssäni esitellyt, kehittämis-
työtä vahvasti ohjanneet sijaishuollon laatukriteerit perustuvat lapsen osallisuuden ja 
näkökulman huomioimiseen toimintaa arvioitaessa ja kehitettäessä. Asiakkaiden 
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osallistumisesta palvelun kehittämiseen on sosiaali- ja terveysalalla puhuttu vii-
meaikoina yhä enemmän. Asiakaslähtöinen kehittäminen lähtee asiakkaan osallisuu-
desta kehittämistyöhön omien tarpeidensa asiantuntijana. Tällainen ns. co-
production eli palveluiden yhteistuotanto, jossa palveluiden käyttäjät ovat mukana 
arvioimassa ja kehittämässä palveluita on yleistymässä sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla. Asiakaslähtöinen kehittämismalli, jossa asiakasta kuunnellaan ja viestit 
viedään suoraan käytännön kehittämistyöhön, parantaa organisaation kykyä vastata 
paremmin asiakkaan tarpeisiin oikeilla toimilla. Vaikka lapset ja perheet eli asiakkaat 
eivät osallistuneet tähän kehitystyön vaiheeseen, ovat he olennaisesti mukana jokai-
sessa kehitetyn hoidon ja kasvatustoiminnan prosessin toiminnassa, arvioinnissa ja 
kehittämisessä. Kehittämistyön tuloksen, Metsäkulman perhekodin laatukäsikirjan, 
voidaan näin ollen todeta tukevan hyvin tätä asiakaslähtöistä toimintojen kehittä-
mismallia. (Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas 2011, 36-37.)  
 
Metsäkulman perhekodin työyhteisössä ei ennen ole pidetty kehityskeskusteluja. 
Kehityskeskustelut haluttiin aloittaa, koska se tuki projektin yhtä tavoitetta eli työn-
tekijöiden hyvinvointia, sitoutumista ja työssä kehittymistä. Luodut kehittämiskes-
kustelukaavio ja -kysymysrungot antavat selkeän ja yksityiskohtaisen ohjeen keskus-
teluiden toteuttamiseen. Ne voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan kerran vuodessa 
käytävien kehityskeskusteluiden pohjaksi. Kehityskeskusteluiden käyttöön otto ja 
onnistuminen vaativat ennen kaikkea motivaatiota. Sekä perhekodin omistajaparis-
kunnalla että työntekijöillä täytyy olla halu kehittä omaa työtä. Haasteeksi toteutuk-
sessa voi nousta myös ajan varaaminen keskusteluille ja niiden arviointiin kiireisen 
arjen keskellä.  
 
Työn dokumentointi on tämän päivän lastensuojelussa koko ajan tärkeämmässä 
asemassa. Perhekodilla ei ollut aikaisemmin käytössä yhteistä työn dokumentointi-
menetelmää. Kehitetyt lapsikohtaiset hoito- ja kasvatussuunnitelma, kuukausi- ja 
päiväkohtaiset raportoinnit tukevat nykyisten laatustandardien ja vaatimusten mu-
kaista ammatillista perhekotityötä. Lisäksi dokumentointi toimii hyvänä pohjana yksi-
löllisessä, lapsikohtaisessa hoidon- ja kasvatuksen arvioinnissa. Haasteena dokumen-
toinnissa tulee olemaan ajan löytäminen siihen. Dokumentointi vie aikaa käytännön 
perhekotityöstä, toisin sanoen dokumentointiin käytetty aika on pois lapsien kanssa 
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vietetystä ajasta. Työyhteisössä on sisäistettävä sen merkitys lapsille annettavan hoi-
don- ja kasvatuksen laatuun. Dokumentointi on kiinteässä yhteydessä myös tuotet-
tuun työn arviointiin. Kehitetty työn arvioinnin yhteenveto kokoaa yhteen kaikki työ-
yhteisössä käytettävät työn arvioinnin menetelmät. Työn arviointia pidetään välttä-
mättömänä osana ammatillisten perhekotien toimintaa. Kooste liitetään laatukäsikir-
jan lisäksi myös kilpailutusasiakirjoihin. 
 
Toisen ITE-arvioinnin tulokset (Kuvio 5) osoittavat, että kehittämisprojektilla on ollut 
iso vaikutus työn tavoitteeksi asetetuilla osa-alueilla. Voidaan myös todeta, että valit-
semani kehittämismenetelmät ovat tukeneet hyvin perhekodin työn kehittämistä 
uudeksi vanhoja perinteitä ja toisaalta uusia yhteisiä arvoja sekä laatuvaatimuksia 
vastaavaksi yritykseksi. Isoimpana projektin tuloksena näen kuitenkin työyhteisön 
kasvun yhdessä toimivaksi ja lasten yksilölliset tarpeet työn lähtökohtana pitäväksi 
ammatilliseksi perhekodiksi. Opinnäytetyölleni asetetut tavoitteet voidaan edellä 
mainituin perustein katsoa toteutuneen erittäin hyvin. Tuloksena syntynyt laatukäsi-
kirja ja siinä liitteenä olevat dokumentit ovat kuitenkin vielä alustavia, eikä kaikkia 
niiden sisältäviä asioita ole päästy ottamaan välittömästi käyttöön kehittämistyön 
valmistuttua. Tulevaisuudessa perhekodin työyhteisön haasteeksi jää, kuinka siellä 
sisäistetään uudet kehitetyt työ- ja toimintatavat.  
 
Jatkotutkimuksen ja -kehittämisen näkökulmaksi ehdotan sekä työyhteisön että asi-
akkaiden arvioiden keräämistä siitä, miten hyvin perhekodissa on toimittu uusien 
toimintatapojen puitteissa. Työyhteisön osalta arvioinnin tukena toimivat vuosittain 
toteutetut ITE-arvioinnit ja kehityskeskustelut sekä lapsikohtaiset arvioinnit. Näen 
kuitenkin tärkeänä aiemmin mainitun asiakaslähtöisyyden huomioimiseksi selvittää 
myös perhekodin asiakkaiden eli lapsien ja nuorten sekä heidän perheidensä näke-
myksiä toiminnasta. Ehdotan palautelomakkeen kehittämistä perhekodin asiakkaille, 
jossa otetaan huomioon jokainen perhekotityön osa-alue asiakaslähtöisyyttä ja –
näkökulmaa korostaen. Asiakaspalautekysely voitaisiin toteuttaa kerran vuodessa ja 
sen tulokset otettaisiin käsittelyyn mahdollisimman pian yhteisessä työyhteisön ke-
hittämispäivässä. Lisäksi ehdotan otettavan käyttöön viikoittaiset lasten ja nuorten 
palaverit, jossa he saavat esittää omat mielipiteensä ja näkemyksensä perhekodin 
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toimivuudesta. Palaveri olisi syytä kirjata ja myös siinä esiin tulevat kehittämisehdo-
tukset käsitellä työyhteisössä mahdollisimman pian.   
 
 
6  POHDINTA  
 
Opinnäytetyöni tavoite Metsäkulman perhekodin työyhteisön toimintatapojen koko-
naisvaltaisesta kehittämisestä oli melko vaativa tehtävä. Pitkän ajan kuluessa kerätty 
kokemus ja ammatillisuus perhekotityöstä haluttiin yhdistää uudesta työyhteisöstä 
kumpuaviin kehittämisideoihin ja ammatillisuuteen. Perhekotityö haluttiin saada 
myös ulkopuolelta laadittujen ja vaadittujen laatustandardien mukaiseksi. Koko työ-
yhteisö halusi kehittyä niin, että käytännön työ sijoitettujen lasten kanssa olisi mah-
dollisimman laadukasta ja he voisivat myös ylpeänä esitellä ja perustella työtään sekä 
asiakkaille että ulkopuolisille tahoille. Työn laadun kehittämiselle on myös lastensuo-
jelupalveluiden osalta viimevuosina kiinnitetty julkisesti isoa huomiota. Eri tahot ovat 
laatineet ja esittäneet omat vaatimuksensa palvelujen tuottajille. Työn laadun jatku-
va kehittäminen ja varmistaminen ovat tulleet olennaiseksi osaksi myös ammatillis-
ten perhekotien toimintaa.   
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi liitteenä oleva Metsäkulman perhekodin ensimmäi-
nen, alustava versio laatukäsikirjasta, johon on koottu kaikki perhekodin laadukkaan 
toiminnan kannalta oleellisimmat asiat. Laatukäsikirja jää salaiseksi, sillä sen voidaan 
määritellä sisältävän liiketoiminnan kannalta tärkeitä, salassa pidettäviä asioita. 
Opinnäytetyöni raportoinnin tarkoituksena on ollut taustoittaa työn tekemiseen vai-
kuttaneita teorioita, menetelmiä ja työvaiheita niin, että ne antaisivat mahdollisim-
man selvän ja kattavan kuvan tällaisen projektin toteutuksesta. Työllä on iso merkitys 
perhekodin käytännön toiminnan kannalta, sillä siinä luodut uudet käytänteet heijas-
tuvat kaikkeen tehtävään työhön. Kehittämisprosessin teoriaa ja käytäntöä yhdiste-
levän luonteen vuoksi sen tulokset ja kehittämismenetelmät ovat mielestäni hyvin  
käytettävissä vastaavissa sekä uusien että toimintaansa jatkavien, toimintaansa laa-
dullista kehittämistä haluavien lastensuojelun sijaishuollon asumispalveluiden yksi-
köiden kehittämisprojekteissa.  
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Työn perustuminen osallistavalle yhteiskehittämiselle vastaa mielestäni hyvin tämän 
päivän organisaatioiden kehittämistyölle asetettuja vaatimuksia ja tavoitteita. Kaikki-
en työyhteisön jäsenten saaminen mukaan kehittämistyöhön mahdollisti sen, että 
kehittämisprosessista tuli jokaiselle työyhteisön jäsenelle motivoiva. Työyhteisön 
motivaatio kehittämistyölle oli hyvä. Jokainen osallistuja halusi antaa panoksensa 
uusille toimintatavoille. Yhteistoiminnallisen kehittämisen toteuttamisen haasteelli-
simpana seikkana omassa opinnäytetyössäni koin sen, että kehittämispalaverien kes-
kustelut saattoivat ”rönsyillä” monesti kehittämisen kannalta epäolennaisuuksiin. 
Projektin edetessä opittiin käyttämään paria keskustelun rönsyilyä estävää keinoa. 
Palaverien puheenjohtajana pystyin ohjaamaan keskustelua oikeaan suuntaan. Lisäk-
si katsottiin, että työyhteisön ulkopuolinen osallistuja eli työohjaajan oli hyvä osallis-
tua palavereihin ulkopuolisena asiantuntijana.  Hänen tuli ohjata keskustelua niin, 
että kaikki saivat puheenvuoron ja keskustelua käytiin kehittämisen kannalta oleelli-
sista asioista.  Asioiden nopeaa sisäistämistä auttoi myös edellisen kerran asioiden 
läpikäynti aina palaverin alussa.  
 
Oma osallistumiseni kehittämistyöhön yhtenä perhekodin työntekijänä oli sekä an-
toisaa että haastavaa. Työn tulosten luotettavuuteen osallistumisellani oli sekä posi-
tiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Toiminnallisen opinnäytetyön periaatteiden mu-
kaisesti osallistuin kehittämistyöhön sekä tasavertaisena työntekijänä että asiantunti-
jana. Tähän liittyi välillä ns. rooliristiriitoja. Tasavertaisuus dialogissa saattaa kärsiä, 
mikäli ei pysty koko ajan pitämään mielessä, ettei liikaa kontrolloi kehittämistä omien 
ajatusten ja mielipiteiden suuntaan. Tämä oli muistettava myös palaverimuistioita 
kirjatessa.  Muistioiden läpikäynti ja tarpeellisten muutosten teko siihen seuraavan 
palaverikerran alussa varmisti sen, että palavereista dokumentoitu tieto vastasi to-
dellista yhteistä kehittämistä eikä omia käsityksiäni siitä. Työnohjaajan käyttäminen 
palaverien keskusteluiden ohjaajana toimi mielestäni hyvänä varmistajana sille, että 
yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteiden mukaisesti kaikkien osallistujien ääni 
saatiin tasapuolisesti kuuluviin kehittämisessä. 
 
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkentaa käyttämällä siinä useampia tutki-
musmenetelmiä. Tällaista menetelmien yhteiskäyttöä tutkimuksessa kutsutaan me-
todiseksi triangulaatioksi. Triangulaatiolla saadaan tutkittavasta aiheesta kattavam-
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mat ja tarkemmat tulokset. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 233.) Oman opinnäy-
tetyöni viitekehyksen pohjautuminen perhekodin koko toimintakulttuurin uudistami-
seen vaati myös kehittämismenetelmiltä paljon. ITE-menetelmän arvioiva ja osallis-
tava sekä yhteistoiminnallisen kehittämisen ja opera-mallin osallistava ja motivoiva 
luonne mahdollistivat kattavan ja juuri siinä hetkessä Metsäkulman perhekodille tar-
peellisen uuden tiedon ja toimintatapojen syntymisen. 
 
Yksi kehittämiseen ja sen tuloksiin oleellisesti vaikuttanut tekijä oli aika. Kehittämis-
työ haluttiin saada valmiiksi puolen vuoden aikana käytävissä työyhteisön muutaman 
tunnin mittaisissa kehittämispalavereissa. Näin ollen perhekodin arkea saatiin pyöri-
tettyä sujuvasti kehittämistyön lomassa.  Monet kehittämistyön tulokset oli saatava 
myös mahdollisimman nopeasti käyttöön, jotkut jopa välittömästi. Yhteiskehittämi-
nen auttoi asioiden nopeassa sisäistämisessä ja nopeutti näin uusien käytänteiden 
käyttöönottoa. Tällainen kehittämistyö sopi Metsäkulman perhekodin kaltaiselle jo 
toimivalle perhekodille hyvin. Sen negatiivisia puolia oli se, että kehittämispalaverien 
ajankohdat olivat aina viikkojen päässä toisistaan, joten kehittämistyö jouduttiin 
aloittamaan joka palaverissa uudelleen. Parempi käytäntö tällaiselle kehittämistyölle 
olisi mielestäni intensiivinen, vaikkapa muutaman päivän mittainen ajanjakso, jonka 
aikana työ voitaisiin saada valmiiksi.  
 
Itseäni projekti työllisti melko paljon, sillä kehittämistyön kirjallinen osuus raporttei-
neen ja laatukäsikirjan kokoamisineen jäi omalle vastuulleni. Laatukäsikirja ja siihen 
sisältyvä omavalvontasuunnitelma valmistuivat suunnitellusti syksyn 2012 aikana. 
Työn raportointi jäi kuitenkin työpaikan vaihtuessa samana syksynä myöhäisemmäk-
si. Tämä vaikeutti olennaisesti tehdyn kehittämistyön jäsentämistä ja arviointia. 
Omaan ammatillisuuteeni tehdyllä opinnäytetyöllä oli iso vaikutus sekä kehittämisen 
että esimiehenä toimimisen näkökulmasta. Olen oppinut ennen kaikkea arvostamaan 
yhteistyön merkitystä nykypäivän lastensuojelutyössä. Sijaishuollon asumispalveluja 
tarjoavien yksiköiden laadullisiin tekijöihin, kuten lasten ja nuorten yksilöllisyyttä ja  
osallisuutta korostavaan toimintakulttuuriin sekä työntekijöiden hyvinvointiin, voi-
daan parhaiten vaikuttaa osallistavilla ja motivoivilla työmenetelmillä. Tässä esimie-
hellä on tärkeä rooli. Dialogisuus, aito vuorovaikutus ja mukana olo arjessa ovat esi-
miehen tärkeimpiä ominaisuuksia, joita itse aion tulevissa työtehtävissäni noudattaa. 
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Tämän päivän asiakaslähtöinen lastensuojelutyö vaatii jatkuvaa työn arviointia ja 
kehittämistä, johon tämä työ antoi paljon työkaluja.   
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LIITTEET: 
Liite 1. Projektisuunnitelma 18.1.-31.6.2012 
 
Projektin tavoite, perusta ja menetelmät: 
Projektin tavoitteena perhekodin omavalvontasuunnitelman teko, johon sisältyy 
vahvasti myös Laatu-järjestelmän käyttöön otto. Kehittämistyön pohjana käytetään 
omavalvontasuunnitelman valtakunnallista ohjeistusta, entuudestaan hyviksi  koettu-
ja arvoja ja toimintatapoja, joita syvennetään ITE-arvioinnin mukana tulevilla uusilla 
asioilla sekä valtakunnallisilla sijaishuollon laatukriteereillä. Kehitystyön menetelmä-
nä käytetään yhteistoiminnallisia kehittämismenetelmiä, lähinnä työpalavereita ja –
konferensseja sekä ITE-itsearviointia ja laadunhallintamenetelmää.  
 
Osallistujat: 
Osaanottajina ovat perhekotiäiti ja kaikki 3 vakituista työntekijää. Projektityöntekijä-
nä toimii Janne Puumala, yksi perhekodin ohjaajista. Käytämme työssä myös amma-
tillista työnohjausta, josta vastuussa on työnohjaajamme Tuire Kettunen. 
 
Projektin eteneminen ja työjärjestys: 
Projekti etenee käytännön työn sanelemassa järjestyksessä henkilökunnan yhteisellä 
suunnitelmalla.  Käytössämme on 1 työpalaveri/työnohjaus 2 viikossa, jossa ehdim-
me tehdä ”töitä” noin 4 tuntia kerrallaan. Yhteenlaskettuna tämä tarkoittaa n. 10 
kertaa kesäkuuhun mennessä.  Projektityöntekijä suunnittelee palaverit yhteisen 
suunnittelun pohjalta sekä kirjaa ja raportoi työn tulokset jokaisen palaverin jälkeen. 
1. Ajankohtaiset käytänteet, tavoite ja arvot. 
2. Pelisääntökeskustelu sekä ITE-arviointi 
3. ITE-
pelisääntökeskustelun jatkoa:  erityisesti henkilökunnan vastuista ja rooleista 
sekä käytännön työn raportoinnista. 
4. Pelisääntökeskustelun koonti ja viimeistely sekä Laatutyön aloitus: Prosessit – 
Sijoitus. 
5. Laatutyön jatkoa: Prosessit – Hoito ja kasvatus. 
6. Laatutyön jatkoa: Prosessit – Jälkihuolto. 
7. Dokumentointi ja kehityskeskustelut. 
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8. Kehittäminen ja arviointi. 
9. Käsittelemättä jääneet asiat ja yhteenveto, jatkotyöskentely. 
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Liite 2. Laatukäsikirja, salainen 
